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Abstrak 
Tujuan Penelitian ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tayangan 
langsung Barclays premier league di Global TV terhadap minat berolahraga futsal 
penghuni kos Beverly Residence. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara kuantitatif, dengan 
menyebar kuesioner kepada responden yang telah ditentukan, kemudian data diolah 
menggunakan SPSS, dan hasil yang didapatkan dihubungkan dengan teori yang ada dan 
studi literatur. 
Hasil yang di capai dalam laporan ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah 
program acara, yakni Barclays Premiere League dapat menarik minat masyarakat untuk 
berolahraga futsal. Dan membuktikan adanya pengaruh tayangan langsung Barclays 
premier league di Global TV terhadap minat berolahraga futsal penghuni kos Beverly 
Residence. 
Simpulan yang didapat ialah, penulis menemukan bahwa adanya pengaruh yang 
dihasilkan dari pengaruh tayangan langsung Barclays premier league di Global TV 
terhadap minat berolahraga futsal pada penghuni kos Beverly Residence. 
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